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72038 - MOBECHE (J. P.) et JUBENOT (A.) - Débit 
d’étiage des cours d’eau de Martinique pen- 
dant le carême 1980. (Lozv ~ZO~U discharges 
of the Martizzique’s rivers during the dry season 
of 1980). 
ORSTOM, Fort-de-France, avril 1981. 
72070 - MOBECHE (J. P.) et JUBENOT (A.) - Les crues 
du 11 avril 1981 dans le centre sud de la 
Martinique. (The jZoods of ApriZ II, 1981 in 
the south tenter of Martinique). 
ORSTOM, Fort-de-France, mai 1981. 
- HOEPFFNER (M.), MORELL (M.), GUIGUEN 
(N.) - Etude hydrologique du Bassin versant 
de Gachet, rapport intérimaire. (Hydrological 
study of Gachet’s ba.sin, provisional report). 
ORSTOM, Pointe-à-Pitre, 1981. 
- HOEPFFNER (M.) et GUIGUEN (N.) - Rapports 
trimestriels sur le bilan de la retenue de 




ORSTOM, Pointe-à-Pitre, 1981. 
HOEPFFNER (M.) et PERRET (A.) - Compte 
rendu d’activité sur la Côte sous le Vent 
de la Basse-Terre - Campagne 1980. (Actiwi- 
ties report of the Leeruard side of Basse-Terre - 
Season 1980). 
ORSTOM, Pointe-à-Pitre, 1981. 
CHAPERON (P.) et MOBECHE (J. P.) - Etude 
hydrologique de quatre bassins versants 
représentatifs du Sud et du Centre de la 
Martinique - Rapport terminal. (HydroZo- 
gical stzdy of four representative basins from 
south and tenter of Martinique). 
ORSTOM, Fort-de-France, Bondy, 1981. 
72024 - CHAPERON (P.), L’HÔTE (Y.) et MOBECHE 
(J. P.) - Etude des disponibilités en eau de 
surface (période d’étiage) de la Montagne 
Pelée - Martinique. (Surface zuater availabi- 
Zity study (ZO~~$O~~ pekod) of Montagne 
PeZee - Martinique). 
ORSTOM, Fort-de-France, Bondy 1981. 
- Anonyme - Les ressources en eau de surface 
de la Guadeloupe - Aperçu géographique - 
Equipement et données hydrométriques (par- 
tiel) - Minute du texte partiel à imprimer. 
(Surface water resozwces of Guadelozhpe. Geo- 
graphical outline - Equipment ad hydro- 
metric data (partly) - Draft to be print). 
ORSTOM, DDA, Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, 
juin 1981. 
- VUILLAUME (G.) - Les ressources en eau de 
surface de la Guadeloupe - Chapitre IV - 
Pluviographie : équipement, données et 
interprétation. (Surface zuater resources of 
Guadeloupe - Chapter I Y - Rain records : 
equipment, data and interpretation). 
ORSTOM, DDA, Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, 
Bondy, novembre 1981. 
- L’HÔTE (Y.) - Les pluies en Guadeloupe - 
Fichier opérationnel 1929-l 978. (The rains 
in Guadeloupe - Operational jiZe 1929-1978). 
ORSTOM, DDA, Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, 
Bondy, novembre 1981. 
BENIN 
72075 - AFOUDA (A.), ALE (G.), VODJI (L.) - Etude 
du ruissellement en zone urbaine à Cotonou - 
Rapport de Campagne 1978. (Runoff study 
in. the urbaniaed zone of Cotonou - Season 
report 1978). 
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BRESIL (BRAZIL) 
LINS (M. J.) - Bassin de Tana - Rapport de 
campagne 1979-80. (Ta&s basirt - Season 
report 1979-80). 
ORSTOM, Sudene, 1981. 
ZELAQUETTE (G.) - Bassin de Açu - Rapport 
d’installation et de campagne 1978-79 et 
1979-80. (Açu’s basin - Season reports 1978- 
79 and 1979-80). 
ORSTOM, Sudene, 1981. 
LINS (M. J.) - Bassins de Ibipeba - Rapport 
de campagne 1978-79. (Ibipeba’s basins - 
Season report 1978-79). 
ORSTOM., Sudene, 1981. 
FRE~TAS (B.) - Bassin de Sumé - Rapport 
d’installation et rapport de campagne de 
1974 à 1980. (Swm.é’s basin - Implementation 
report, season report from 1974 to 1980). 
ORSTOM, Sudene, 1981. 
CADIER (E.) - Manuels d’utilisation du sys- 
tème informatique de traitement des don- 
nées des bassins représentatifs. (Use manuals 
of znformation processing .system for the 
representative basin data processing). 
ORSTOM, Sudene, 1981. 
CADIER (E.) et SANGUINETTI (P.) - Evalua- 
tion des ressources hydriques pour de petits 
aménagements en zones arides. Etudes de 
b . assms représentatifs et expérimentaux. 
(Hydric resource evaluation for small designs 
in arid zone - Representatbve and experim.ental 
basin studies). 
IV Simposio Brasilerio de Hidrologia e 
Recursos Hidricos - Tome 3 - p. 223 à 233 - 
Fortaleza, novembre 1981. 
CADIER (E.), GUSMAO (A.), COCHONNEAU 
(G.) - Etude statistique des précipitations 
journalières dans l’Etat du Pernambouc. 
(Statistical survey of daily rainfall in Pernam- 
bouc sta,te). 
IV Simposio Brasileiro de Hidrologia e Recur- 
SOS Hidricos - Tome 1 - p. 414 à 420 - 
Fortaleza, novembre 1981. 
SILVA (A.), HIEZ (G.), FILHO (J. M.) - 
Sistema de acesso conversacional para a 
homogeneizaçao dos dados pluviométricos. 
Aplicacào na determinaçào das alturas médias 
anuais de precipitaçoes do Estado do Ceara. 
(Systèmes d’accès conversationnel pour l’homo- 
gén6isation des données pluviom.étriques - 
Application à la détermirtation des hauteurs 
m.oyennes plttviome’triques annuelles de 1’Etat 
du CEARA). 
ORSTOM, Sudene, Université Fédérale du 
CEARA, Fortaleza, 1981. 
CAMEROUN (CAMEROON) 
61457 - BOUM (J. P.) - Etudes hydrologiques du 
Ntem aux chutes de Menve’ele - Rapport 
provisoire - Campagne 1980. (Hydrological 
Stucly of Ntem river at .iVIenve’ele falls). 
DGRST, IRGM, CRH, Yaoundé-Nlongkak, 
mars 1981. 
- NAAH (E.) - Profil de la Benoue en aval de 
Lagdo - Rapport définitif. (Benoue projle 
downstream Lagdo - Final report). 
DGRST, IRGM, CRH, Yaoundé-Nlongkak, 
avril 1981. 
72077 - CARRE (P.) - Etude des débits d’étiages de 
petits cours d’eau au voisinage de quinze 
centres urbains. Observations de 1977 à 1980. 
(Lot~ flou discharge survey of small rivers 
in the vicinity of jifteen urban cemers). 
DGRST, IRGM, CRH, Yaoundé-Nlongkak, 
juillet 1981. 




OLIVRY (J. C.) - Etude des précipitations à 
Sao Nicolau. (Rainfall study in Sao Nicolau 
Island). 
ORSTOM, Dakar, Bondy, avril 1981. 
Anonyme - Annuaire hydrologique de la 
République Populaire du Congo - Année 
1980. (Hydrological Yearbook of the People’s 
Republic of Congo, Year 1980). 
ORSTOM, DGRS, Brazzaville, septembre 
1981. 
CÔTE D’IVOIRE (IVORY COAST) 
72073 - CASENAVE (A.), FLORY (J.), RANC (N.), 
SIYON (J. M.) - Etude hydrologique des 
bassins de Taï. (Hydrological study of Taï’s 
basins). 
ORSTOM, Adiopodoumé, 1981. 
72042 - CASENAVE (A.), FLORY (J.), MATHIEVX (A.), 
RANC (N.), SI~~ON (J. M.) - Programme de 
lutte contre l’onchocercose. Campagne hydro- 
logique, année 1980. (Onchocerciasis control 
programme - Hydrological campaign, year 
1980). 
ORSTOM, Adiopodoumé, 1981. 
72059 - GIRARD (G.), CAWJS (H.), MORELL (M.), 
L’HÔTE (Y.), CASENAVE (A.) et al. - Etude 
hydropluviométrique du nord de la Côte 
d’ivoire - Rapport final. Annexe II. (Hydro- 
pluviometrical stucly of the Northern part of 
Ivory Coast. Final report. Annexe II). 
ORSTOM, Adiopodoumé, 1981, 
- CASENAVE (A.) - Etude des crues décennales 
des petits bassins forestiers en Afrique tro- 
picale - Rapport final. (Decennial jlood 
survey of small forestal catchments in tropical 
Africa - Final report). 
ORSTOM, Adiopodoumé, 1981. 
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72053 - GER~EDTS (J. M.), CASENAYE (A.), SIMON 
(J. M.) - Etude des caractéristiques hydro- 
dynamiques de sols tropicaux à l’aide d’un 
simulateur de pluie. (Hydrodynamic feature 
susvey of tropical soils with the aid of a rain 
simulator). 
ORSTOM, Adiopodoumé, 1981. 
FRANCE 
72029 - DOS~EUR (H.) - Aménagement des vallées 
de la Sasomangana et de la Ranofotsy en 
liaison avec la cuvette de Didy - Elaboration 
des données hydrologiques pour le modèle 
de simulation DIDY-1. (Water system study 
of the Sasomangana and Ranofotsy valleys 
in connexion. with the DIDY’s basin. H.ydro- 
logical data preparation for the simulation 
mode1 DIDY-1). 
ORSTOM, BCH, Bondy, mars 1981. 
72094 - DOS~EUR (H.), DANLOUII (J.) - Etudes hydro- 
logiques sur 1’Alaotra (Madagascar) - Don- 
61448 
61449 
nées de base. 
Tome 1 : Précipitations - évaporation. 
Tome II : Relevés hydrométriques. 
Tome III : Etalonnage et débits. 
(Hydrological studies on Alaotra (Madagas- 
car) - Basic data. 
Tome I : Rainfall - evaporation. 
Tome II : Hydrom.etrical readings. 
Tome III : Calibration and discharges. 
ORSTOM, BCH, Bondy, Novembre 1981. 
GIRARD (G.), LEDOU~ (E.) - Etude de la 
propagation d’une onde de crue sur un tron- 
çon de rivière en relation avec la nappe allu- 
viale. (Plood wave propagation study on a 
river segment in relation îoith the alluvial 
water table). 
ORSTOM, CIG de 1’Ecole des Mines à Fon- 
tainebleau, Compagnie de Prospection Géo- 
physique Française, février 1981. 
GIRARD (G.), LEDOUX (E.) - Etude hydrolo- 
gique du Caramy - Modélisation conjointe 
des écoulements de surface et des écoulements 
souterrains. Simulation du bilan du lac de 
Carces. (Hydrological study of Caramy - Joint 
modelisation of surface and wnderground 
runoffs). 
ORSTOM, CIG, DDA du Var, mars 1981. 
61450 - LEDOUX (E.), TILLIE (B.), GIRARD (G.). - 
Etude de l’influence du foudroyage des car- 
rières de gypse sur la nappe aquifère de la 
forêt de Montmorency - Rapport de 2” phase 
- Etude hydrologique, modélisation des 
écoulements. (Influence study of the gypsum 
stone-pit blasting of Montmorency forest foater 
table - 2nd phase report - Hydrology study, - -- 
runoytf modelisation,). 
ORSTOM, CIG, Société Anonyme de Maté- 
riel de Construction, décembre 1981. 
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72099 - GIRARD (G.) - Etude des ressources en eau 
- 
d’une région comportant des aménagements 
hydrauliques. (Water resource study of an 
area with hyclraulic water design). 
ORSTOM, BCH, Bondy, mai 1981. 
GIRARD (G.) - Compte rendu de la mission 
conjointe ORSTOM-SOGREAH pour le pro- 
jet de 5 bassins zone VI en Arabie Saoudite. 
(Report on the joint mission ORSTOM- 
SOGREAH concerning the design. of 5 basins 
- Area VI in. Saoudi Arabia). 
ORSTOM, BCH, Bondy, mai 1981. 
GIRARD (G.) - Compte rendu de la mission 
conjointe ORSTOM-BIJRGEAP pour l’étude 
de la nappe de Quito. (Report on the joint 
mission ORSTOM-B UR GEAP for the survey 
of Quito’s aquifer). 
ORSTOM, BCH, Bondy, décembre 1981. 
LOINTIER (M.) et PIEYNS (S.) - Méthodologie 
de constitution d’une base de données d’occu- 
pation du sol par télédétection -in Initiations 
documents techniques - Teledetection 4. 
(Methodology of a soi1 occupation data base 
b-y remote sensing in Initiations-documents 
techniques - Remote sensing 4). 
ORSTOM, Paris 1981. 
GOUYET (R. C.) - Monographie hydrologique 
des régions malgaches - Dossiers hydromé- 
triques préparatoires. 
71972 - Dossier 1 = stations du Sud-Est 
- note de présentation, 
- tableaux de débits moyens journaliers 
pour 5 stations. 
71973 - Dossier 2 = stations de la côte Est 
- note de présentation, 
- tableaux de débits moyens journaliers pour 
8 stations. 
(Hydrological Monograph of Madagascar - 
Preparatory hydrometrical records. 
- Record 1 = station of South-east 
- introduction note, 
- daily mean discharge tables for 5 stations, 
- Record 2 = stations of East-toast 
- introduction note, 
- daily mean discharge tables for 8 stations. 
ORSTOM, Toulouse, Paris, 1980. 
72110 - DJONDE (G.) - Le dévelonnement des réseaux 
72111 
hydropbihométriques -I Planification et ra- 
tionalisation - Détermination des zones 
hydrologiques homogènes. (The development 
of hydropluviometrical networks - Planification 
and rationalization - Hom.ogeneous hWydrolo- 
gical zones determination). 
ORSTOM, Mémoire de DEA des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
MAHJOUB (M.) - Précipitations occultes. 
(Occult rainfalls). 
ORSTOM, Mémoire de DEA des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
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72116 - RIBSTEIN (P.) - Loi des fuites. (Lazu of 
leaks) . 
ORSTOM, Mémoire de DE-A des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
72112 - SARDOUK (Y.) - Prétédermination de I’enva- 
sement dans les retenues de barrage. (Dam- 
ming se&mentation predetermination). 
ORSTOM, Mémoire de DEA des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
72113 - TOUIRI (H.) - L’utilisation des modeles 
mathématiques pour l’aménagement des 
eaux. (The use of mathematical models for 
zoa.ter design). 
ORSTOM, Mémoire de DEA des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
72122 - ZERHOUNI (R.) - Méthodes de prédétermina- 
tion des crue3 décennales. (Decennial jlood 
precletermination methods). 
ORSTOM, Mémoire de DEA des Sciences de 
l’Eau à Paris VI, 1981. 
GUINEE-BISSAU (GUINEA BISSAIT) 
72104 - OLIVRY (J. C.) - Mission U.N.S.O. d’évalua- 
tion du problème de la sécheresse et d’exa- 
men des activités en cours ou prévues pour 
la mise en œuvre du plan d’action de lutte 
contre la désertification en Guinée-Bissau. 
(Evaluation U.N.S.O. mission of tlze drought 
problem and survey of inprogress or on-going 
activities for implementation of a struggle plan 
against desertij.cation in Guinea-Bissa.zr). 
ORSTOM, Dakar, mai 1981. 
GUYANE (FRENCH GUYANA) 
72087 - FRITSCH (J. M.) - Observations hydrologiques 
sur la Crique Macouria. (H-ydrological measu- 
rements on the Macouria creek). 
ORSTOM, Cayenne, DDA Guyane, 1981. 
72043 - FRITSCH (J. M.) - Etude hydrologique de la 
crique Paracou. (Hydrological study of the 
Paracou creek). 
ORSTOM, Cayenne, DDA Guyane, 1981. 
HAUTE-VOLTA (UPPER VOLTA) 
72041 - LE BARBE (L.) - Etude du ruissellement sur 
la ville de Ouagadougou - Rapport général. 
Tome 1 : Les dossiers de base. 
Tome 2 : L’interprétation des données. 
Tome 3 : Photos aériennes et plans. 
(Study on th.e su,rface runo$ of the totcn of 
Ouagadougou - Gezzeral report. 
Tome 1 : Basic data. 
Tome 2 : Data interpretation. 
Tome 3 : Aerial photos and maps). 
ORSTOM, C.I.E.H., Ouagadougou, mars 
1981. 
- CLAUDE (J.) et GUALDE (R.) 2 Mesures de 








de Niofila, du Badini et du Kawara, année 
1980. (Measurements of zvater stages and 
discharges in the Niojla, Badizzi and Kazoara 
plains, year 1980). 
ORSTOM, Ouagadougou, janvier 1981. 
CLAUDE (J.), BERNARD (A.), LOINTIER (M.)- 
Propositions d’aménagement de mares tem- 
poraires dans 1’0udalan comme points d’a- 
breuvement de saison sèche. (Harness pro- 
posa1 of non-permanent pool in Oudalan as 
zuaterizzg points during dry season). 
ORSTOM, Ouagadougou, ORD du Sahel 
Dori, mars 1981. 
CLAUDE (J.), BERNARD (A.), LOINTIER(M.)- 
Observations climatologiques à la station 
météorologique de Jalafanka - Mare d’Oumi 
- Année 1980. (Climatological observations at 
the meteorological station of Jalafanka - 
Mare of Oursi - Year 1980). 
ORSTOM, Ouagadougou, mai 1981. 
CLAUDE (J.), BERNARD (A.), LOINTIER (M.) - 
Etude hvdroloeiaue de 7 bassins versants 
alimenta&. la ~Lare d’Oursi - Rapport de 
campagne 1980. (Hydrological stzzdy of 7 
zuatersheds supplying the mare of Oursi - 
Season Report 1980). 
ORSTOM, Ouagadougou, juin 1981. 
INDONESIE (INDONESIA) 
72060 - L'HÔTE (Y.),~ALLEDE (J.), GUISCAFRE (J.)- 
Operatino. manual of the BENSON Digitizer 
uied to process the meteorological recorder 
diagrams. (.Manu.el opdratoire du digitaliseur 
BENSON pou,r le traitement des diagrammes 
d’enregistre-ments météorologiques). - 
ORSTOM, SOFREAVIA, Paris-Djarkarra, 
juin 1981. 
TRAVAGLIO (M.) - Bed Load measurement 
and sampling. (Mesures du charriage de fond 
et prblèvements). 
ORSTOM, SCET-International, Bandung, 
novembre 1980. 
- TRAVAGLIO (M.) - Bed-material load (Ein- 
stein’s method). (Materiaux en charriage - 
M&ode d’Einstein). 
ORSTOIVI, SCET-International, Bandung, 
mars 1981. 
TRAVAGLIO (M.) - Suspended load - Sampling 
and measurement. (Materiaux en suspension 
- Prélèvement et mesure). 
ORSTOM, SCET-International, Bandung, 
mai 1981. 
TRA~AGLIO (M.) - Computation of fluvial 
susoended sediment discharge. (Calcul des 
débits solides ezz. rivière). U ’ 
ORSTOM, SCET-International, Bandung, 
mai 1981. 
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MADAGASCAR 
- DANL~U~ (J.) - Etude hydrologique dans la 
région de Sandrandahy - Campagne 1980. 
(Hydrological study in the Sandrandahy’s 
area - Season 1980). 
ORSTOM-M.D.D.R.A., Antananarivo, 1981. 
72090 - DANLOUX (J.) - Evaluation de certaines 
contraintes hydrologiques pour la réalisation 
d’aménagements de microhydraulique sur 
les hauts-olateaux de 1’Imerina et du Betsileo. 
(Appraisal of some h;ydsological dijgiculties 
for microhdraulical zoater svstem imnlem.en- 
‘fation on the Hi,+table-lands of Imerk and 
Betsileo). 
ORSTOM, M.D.D.R.A., Antananarivo, 1981. 
72033 - BAUDUIN (D.) - Etude d’hydrologie à usage 
agricole. Rapport d’installation et premières 
mesures. (Hydrological study for agricultural 
use. Implementation. report and jîrst measure- 
ments). 
ORSTOM, M.D.D.R.A., Antananarivo 1981. 
- Confer également les rapports édités en 
France. 
France). 
(See also the reports published in 
MAURITANIE (MAURITANIA) 






I I \ I. 
(D.) - Atlas hydrologique de la hlauritanie. 
(Hydrological atlas of Mauritania). 
Direction de l’Hydraulique, Bureau d’Hydro- 
logie, Nouakchott, février 1981. 
HOORELBECK (J.), DUBEARNES (B.), SARR 
(D.) - Hydrologie mauritanienne - Rapport 
de la campagne 1980. (Hydrology of Mauri- 
tanin - Report of the 1980 season). 
Direction de I’Hydraulique, O.M.M., Projet 
AGRHYMET, Nouakchott, 1981. 
BILLON (B.) et PEPIN (Y.) - Le haut bassin 
du Teloua - Campagne 1980. (The Upper 
basin of Teloua - Season 1980). 
ORSTOM, Niamey, G.E.W., Génie Rural, 
1981. 
HOEPFFNER (M.), DUBEE (G.) et al. - La 
cuvette d’dgadez - Campagne 1979. (The 
basin of Agadez - Season. 1979). 
ORSTOM, Niamey, DRE, 1981. 
GATHELIER (R.) et DUBEE (G.) - Les bassins 
urbains de Niamey - Campagne 1980. 
(Urbanized basins of Niamey - Season 1980). 
ORSTOM, C.I.E.H., DRE, Niamey, 1981. 
BILLON (B.), GALLAIRE (R.), DELFIEU (J. M.) 
- Enqui3.e sur les crues des koris traversant 
la route Zinder-Agadez - Campagne 1981. 
(Flood survey of the wadi crossing the Zinder- 
Agadez road - Season 1981). 
ORSTOM, DRE, SETEC, Niamey 1981. 
NOUVELLE-CALÉDONIE (NEW-CALEDONIA) 
72071 - DANLOUX (J.) et ROBIN (J.) - Etude hydro- 
logique des bassins versants de la Neaoua - 
Rapport de campagne 1979-I 980. (Hydrolo- 
gical study of the Neaoua catchments - Season 
report 1979- 1980). 
ORSTOM, ENERCAL, Nouméa, septembre 
1981. 
- DANLOUX (J.) - Répertoire des crues maxi- 
males observées en Nouvelle-Calédonie. {Ca- 
talogue of maximum jloods observed in New- 
Caledonia). 




OLIVRY (J. C.) et CHOURET (A.) - Etude 
hydrologique du Marigot de Bignona - Quel- 
ques aspects intéressants des mesures réali- 
sées en 1970-71. (H~ydrological stuc+ of the 
Bignona river - Some interesting aspects of 
the measurements carried out in 1970-71). 
ORSTOM, Dakar, 1981. 
ROCHE (M.) et OLIYRY (J. C.) - Gisement de 
fer de la Falémé - Construction de barrages 
sur les rivières Dalema et Koïla Kobé - Cam- 
pagne d’observation hydrologique 1980 et 
calcul des crues de projet. (Iran-measures of 
Faleme - Erection of dam on. the Dalema and 
Koïla Kobe rivers - H;ydrological season 1980 
and jlood design computation). 
ORSTOM, Dakar et Bondy, 1981. 
SOUDAN (SUDAN) 
72008 - CALLEDE (J.) - Hydrological study of the 
Kongor area - Democratic Republic of the 
Sudan. (Etude hydrologique de la zone de 
Kongor au S0uda.n). 
ORSTOM, PNUD, janvier 1981. 
72044 - CALLEDE (J.) - Hydrological study of the 
Kongor area - Final report. (Etude hydrolo- 
gique de la zone de Kortgor - Rapport final). 
ORSTOM, PNUD, 1981. 
TA*HITI 
50062 - Anonyme - Annuaire hydrologique de Tahiti 
- Année 1979-l 980. (Hydrological yearbooh 
of Tahiti Island, Year 1979-80). 
ORSTOM, Service de l’Equipement, Papeete, 
1981. 
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TOGO 
- MILLET (B.) - Etude des caractéristiques 
hydrauliques et hydrochimiques du système 
lacunaire du lac Toeo - Période d’étiage u 
lgn81. (Hydrochemical and hydrdical featurk 
study of the Salt-zuater system of Lake Togo - 
Low-level season 1981). 
ORSTOM, Lomé, août 1981. 
TUNISIE (TUNISIA) 
30054 - ROD~ER (J. A.), COLORIBANI (J.), CLAUDE 
(J.), KALLEL (R.) et al. - Monographie hydro- 
logique du bassin de la Mejerdah - Seconde 
édition. (Hydrological Monograph of the 
Mejerdah basin, - Second edition). 
In Monographies Hydrologiques ORSTOM-6. 
ORSTOM, DRE, Tunis, 1981. 
72056 - LAFFORGUE (A.) - Note hydrologique sur 
l’oued Derb au barrage. (Hyclrological Note 
on the Derb wadi ut the dam). 
ORSTOM, DRES, Tunis, décembre 1980. 
72109 - LAFFORGUE (A.), GHORBEL (A.)-Notehydro- 
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